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Civilno-vojaško sodelovanje in prispevek civilnih organizacij k podobi Slovenske vojske 
v družbi 
 
Pričujoče delo analizira civilno-vojaško sodelovanje v Republiki Sloveniji, teorijo koncepta, 
zgodovino in normativno-pravni okvir. Prav tako obravnava civilno-vojaško sodelovanje v 
dveh delih. Prvi del civilno-vojaških odnosov kot koncept razmerja vojske in družbe, drugi del 
pa civilno-vojaško sodelovanje po doktrini. V prvem delu je osrednji poudarek na 
organiziranosti civilno-vojaškega sodelovanja ter razmejitvi nalog. V drugem, empiričnem delu 
pa se z izvedbo intervjuja analizirajo obseg civilno-vojaškega sodelovanja, vzajemnost 
sodelovanja, finančni okvir ter kriteriji oz. merila za izračun višine sofinanciranja dejavnosti 
nevladnih organizacij. Delo želi koherentno opisati področje civilno-vojaških odnosov in 
odgovoriti na vprašanje vpliva finančne krize in epidemije covid-19 na obseg sodelovanja ter 
vpliva negativne ocene Slovenske vojske na promocijo vojaškega poklica. Išče vzporednice 
vzajemnega sodelovanja med civilnimi organizacijami in Slovensko vojsko ter oriše celostni 
koncept soodvisnosti civilnega okolja z vojaškim tako v mirnem kakor v kriznem času.  
 
Ključne besede: civilno-vojaško sodelovanje, Slovenska vojska, promocija vojaškega poklica, 
društva.  
 
Civil military cooperation and the contribution of civil organizations to the image of 
Slovenian Armed Forces in society 
 
This paper analyzes civil military cooperation in the Republic of Slovenia, the concept theory, 
history, and the normative legal framework. It also considers civil military cooperation in two 
parts. The first part refers to civil-military relations as a concept of a relationship between 
military and society, and the second part to civil-military cooperation according to the doctrine. 
The first part is focused on the organization of civil-military cooperation and the division of 
tasks. The second, empirical part, helps to analyze the scope of civil-military cooperation, 
reciprocity of activities, financial framework, and criteria for calculation of co-financing of the 
activities of non-governmental organizations by conducting an interview. The paper seeks to 
coherently describe the area of civil-military relations and find out how the financial crisis 
relates to the scope of cooperation and how the negative evaluation of the Slovenian Armed 
Forces influences the promotion of the military profession. It seeks parallels in cooperation 
between civilian organizations and armed forces and outlines an integrated concept of 
interdependence of the civilian environment with the military environment, both in time of 
peace and in time of crisis.  
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1  UVOD 
 
Za odločitev proučevanja civilno-vojaškega sodelovanja in promocije vojaškega poklica me je 
navdušil predmet Sociologija in politologija vojske, ki ga je predavala mentorica dr. Ljubica 
Jelušič. Takrat sem ugotovila, da so odnosi med vojsko in družbo veliko kompleksnejši, kakor 
sem jih razumela do takrat. V okviru predmeta sem dobila teoretično osnovo civilno-vojaških 
odnosov in civilno-vojaškega sodelovanja, ki pa me z dejanskim stanjem, ki sem ga takrat 
opažala, ni prepričal, saj že od nekdaj pozorno spremljam poročanje medijev in v okviru CVS 
v Sloveniji nisem do takrat neposredno zasledila ničesar. Z namenskim iskanjem po spletu sem 
nato končno našla neke kratke članke iz medijev in kratko poročanje civilnih organizacij o 
pomoči SV na dogodkih. To mi je dalo motiv, da raziščem koncept CVS v RS, saj če kot 
študentka obramboslovja, ki je redno spremljala medije in aktivnosti teh organizacij, nisem 
zasledila promocije civilnih organizacij na račun pomoči SV, kako bo laična javnost seznanjena 
s celotnim spektrom nalog, ki jih poleg svojih glavnih opravlja SV. Zato sem si zastavila 
naslednja vprašanja, na katera sem želela odgovoriti skozi teoretično in empirično analizo 
civilno-vojaških odnosov:  
1. Kakšne so interakcije med SV in civilnimi organizacijami? 
2. Kakšen je prispevek SV civilnim organizacijam? 
3. Kakšen je prispevek civilnih organizacij k podobi vojske v slovenski družbi? 
Civilno-vojaško sodelovanje lahko opredelimo kot vse tiste vire in aktivnosti, ki krepijo odnose 
in sodelovanje med vojaškimi poveljniki, organi vojaške in civilne oblasti ter civilnim 
prebivalstvom na območjih, kjer delujejo enote vojske. Zajema tudi sodelovanje z nevladnimi 
in mednarodnimi organizacijami. Glavni namen civilno-vojaškega sodelovanja je usmerjen v 
vzpostavitev in krepitev sodelovanja institucij in civilnega prebivalstva z namenom doseganja 
takšnih civilno-vojaških razmer, ki pomagajo pri uresničevanju poslanstva Slovenske vojske 
(Furlan in drugi, 2006, str. 83). 
Eno najzahtevnejših nalog Ministrstva za obrambo in Generalštaba Slovenske vojske 
predstavljata kadrovsko dopolnjevanje SV in promocija vojaškega poklica, saj postaja vojaški 
poklic vse bolj nekonkurenčen na trgu dela. Medijska slika , negativna ocena in ne nazadnje 
finančna ter kadrovska oslabitev Slovenske vojske pa žal naredijo mlade še bolj apatične do 
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vojaškega poklica v Republiki Sloveniji. Vendar pa Slovenska vojska kljub težavam, s katerimi 
se spoprijema, uživa izredno visoko podporo državljank in državljanov.  
Diplomska naloga bo v nadaljevanju usmerjena v raziskavo sodelovanja Slovenske vojske s 
civilno družbo preko civilnih organizacij.  
Vojska s pomočjo civilno-vojaškega sodelovanja nenehno gradi na spoštovanju, zaupanju in 
dobrih medsebojnih odnosih v Republiki Sloveniji. Slovenski vojski pa sodelovanje prinaša 
prepoznavnost in promocijo poklica v družbi. To pomeni, da mora Slovenska vojska pri 
sodelovanju z društvi, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in 
znanstveno-izobraževalnimi organizacijami imeti tudi nekaj koristi zase v smislu promocije, 
pridobivanja novega kadra in usposabljanja. Vendar pa to ne velja le na ozemlju Republike 
Slovenije, temveč na vsakem ozemlju, kjer so prisotni slovenski vojaki, npr. tudi ko sodelujejo 
na mirovnih operacijah oz. mednarodnih misijah. Cilj bo torej ugotoviti, s katerimi 
organizacijami sodeluje Slovenska vojska, v kolikšnem obsegu sodelujejo, kakšne cilje imajo 
te organizacije in kakšne cilje ima Slovenska vojska ter koliko in kako prispevajo k pozitivni 
javni podobi vojske in kakšen je njihov prispevek k promociji vojaškega poklica med mladimi. 
    
1.1 Hipoteza 
V obdobju finančne krize oz. varčevanja na obrambnem področju od leta 2010 do 2016 se je 
zmanjšal obseg civilno-vojaškega sodelovanja. Posledice okrnjenega civilno-vojaškega 
sodelovanja so se kazale na področju promocije vojaškega poklica in privabljanja potencialnih 
pripadnikov v vrste Slovenske vojske, pa tudi na slabši javni podobi vojske v družbi. Od leta 
2016 do danes pa se obseg civilno-vojaškega sodelovanja ponovno povečuje.  
 
1.2 Metodologija oz. metode proučevanja 
V diplomskem delu so uporabljene metode zbiranja virov, analiza in interpretacija primarnih 
ter sekundarnih virov. Teoretični okvir civilno-vojaškega sodelovanja je predstavljen z opisno 
in deskriptivno metodo, v empiričnem delu pa sem uporabila metodo terenske raziskave in 
izvedla intervju s predstavniki vojaškega in civilnega dela, ki so vpeti v civilno-vojaško 
sodelovanje.   
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2 CIVILNO-VOJAŠKI ODNOSI 
 
Civilno-vojaški odnosi so osnova za aktivnejše vključevanje civilne družbe pri zagotavljanju  
nacionalne varnosti in delovanju vojaške organizacije. Področje civilno-vojaških odnosov 
predstavlja veliko več kot le odnose med civilnim okoljem in vojsko, saj gre za kompleksno 
področje, ki vključuje »širok splet medsebojnih odvisnosti, stikov in interesov pristojnih  
državnih organov, drugih družbenih organizacij, najširše javnosti ter vojske«. Kot 
najpomembnejše področje znotraj civilno-vojaških odnosov je mogoče opredeliti razmerje med 
najvišjimi izvršilnimi in najvišjimi vojaškimi državnimi organi, med politiko in vojaško stroko. 
Pri čemer politika sprejema odločitve glede najpomembnejših vprašan j vojne in uporabe 
vojaške sile. Politika vojsko tudi nadzira ter ji določa naloge in sredstva (Juvan in Prebilič, 
2011, str. 13).  
V literaturi je mogoče zaslediti različne definicije civilno-vojaških odnosov. Ljudje so 
razmišljali o razmerjih med vojsko in družbo že pred več kot tisoč leti. To dokazuje knjiga 
Umetnost vojne avtorja Sun Tsuja, kjer najdemo prve zapise o podrejenosti vojske civilni 
družbi. Moderne definicije pa izhajajo iz proučevanja Samuela Huntigtona v delu The soldier 
and the state in Morrisa Janowitza z delom The professional soldier. Definicije se od avtorja 
do avtorja razlikujejo, vsem pa je skupno vzajemno sodelovanje s civilno družbo : 
– Bougdanor (1987; v Furlan, str. 15) razloži civilno-vojaške odnose kot stališča in 
vedenje med vojsko in civilno družbo. V ožjem pomenu gre za odnos nadrejenosti in 
podrejenosti med vojsko in zakonitimi državnimi oblastmi.  
– Owens (2010) pojasni, da se pojem civilno-vojaški odnosi v splošnem navezuje na 
interakcijo med oboroženo silo neke države, ki predstavlja institucijo, ter drugimi 
sektorji družbe, v katerih je vključena. Gre za izredno interdisciplinarno raziskovalno 
področje, ki se ga pri svojem delu lotevajo politologi, vojaški sociologi in celo 
zgodovinarji.  
– Bruneau in Croissant (2019, str. 2−3) opredeljujeta civilno-vojaške odnose še 
podrobneje, in sicer kot koncept, ki zajema celoten spekter interakcij med vojsko in 
civilno družbo na vseh ravneh. Raziskovanje civilno-vojaških odnosov je zato izjemno 
bogato podpodročje sociologije, politologije in multidisciplinarnih varnostnih ter  
vojaških ved. Proučevanja na področju politologije so se osredotočila na ožje področje, 
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in sicer na sestavo, procese in posledice interakcij med političnimi sistemi na eni strani 
in oboroženimi silami na drugi. 
Tapia (2016) navaja, da so civilno-vojaški odnosi nujno potrebni za stabilnost demokratičnih 
režimov. Če ni tako, so rezultat tega neučinkovite oborožene sile ali vojske, ki začnejo 
predstavljati stalno grožnjo državi, ki naj bi jo varovale. Civilno -vojaški odnosi so dinamični 
in se spreminjajo glede na okoliščine, tako notranje kakor zunanje. V okviru civilno-vojaških 
odnosov prihaja do trenj, dokler sistem ne najde nove točke ravnotežja in se prilagodi 
spremenjenemu okolju. Stabilnost civilno-vojaških odnosov torej ni samoumevna, temveč jo je 
potrebno neprestano negovati skozi dialoge in pogajanja, katerih naloga je ohraniti ključne 
principe civilne nadvlade in vojaške nevtralnosti.  
Diamond & Plattner, (1996, str. 13−14) dodatno pojasnita, da je dobre in urejene 
civilno-vojaške odnose najpogosteje mogoče najti v državah, ki se soočajo z jasno zunanjo 
grožnjo. Vojska je tako osredotočena na nevarnost, ki prihaja od zunaj, in je odvisna od 
civilnega vodstva, saj ji to nudi podporo v smislu mobiliziranja človeških ter materialnih 
sredstev. Po drugi strani pa so civilno-vojaški odnosi najslabši v državah, ki se spoprijemajo s 
hudimi notranjimi problemi. V tem primeru so civilne oblasti v večini primerov razcepljene 
glede na strankarska stališča, vojska pa je dovzetna za vplet v reševanje domačih političnih 
sporov. Rezultat takšnega ravnanja pogosto privede do vojaškega udara in dolgotrajnega 
obdobja vojaške vlade – primeri tega so Argentina, Brazilija in Čile (v šestdesetih in 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja). 
Na področju civilno-vojaških odnosov se pojavlja dilema, namreč na eni strani mora država 
ustanoviti vojaško institucijo, ki bo dovolj močna, da bo  državo lahko tudi zaščitila, na drugi 
pa se mora nekako prepričati, da se vojaška institucija ne bo zarotila in delovala  proti njej 
(Owens, 2002). Bruneau in Croissant (2019, str. 1) nadalje razložita, da so civilno-vojaški 
odnosi bistven element političnega življenja v vseh nacionalnih državah, ki imajo stalne vo jaške 
institucije, katerih naloga je zaščita države in njen ih prebivalcev. Glavno vprašanje 
civilno-vojaških odnosov je torej, kako ustvariti in ohraniti vojsko, ki bo podrejena politični 
oblasti in bo obenem učinkovita ter uspešna?  
Pri proučevanju teorij civilno-vojaških odnosov sem ugotovila, da so se avtorji več inoma 
osredotočili na proučevanje civilne dominacije nad vojsko, ki jih v grobem lahko opišemo kot 
razmerja civilnega nadzora nad vojsko, ki varuje državo in vrednote družbe.  
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Vsi ti odnosi nastajajo zaradi interakcije med vojsko, civilnim okoljem in politično državo, s 
katerimi želi vojska doseči večjo legitimnost v okolju , v katerem deluje. Rezultat želje po 
legitimnosti predstavlja civilno-vojaško sodelovanje.  
Civilno-vojaški odnosi so prilagojeni nacionalni zgodovini, tradiciji, pravni ureditvi in  
nacionalnovarnostni politiki države. Poglavitna naloga vojske sta bili vedno obramba države 
pred zunanjim agresorjem ter podpora pri izvajanju zunanje politike države. Vendar pa se skozi 
zgodovino in spremembo mednarodnih odnosov spekter vojaških nalog vse bolj nagiba k 
civilno-vojaškim razmerjem v smislu sodelovanja med civilno družbo in vojsko. To 
sodelovanje omogoča vojski stik s civilnim okoljem, ki je obenem tudi funkcija vojske za 
učinkovito vojaško delovanje.  
Primarno poslanstvo vojske pri sodelovanju s civilnim okoljem je, da vzpostavlja in zagotavlja 
pogoje, v katerih lahko vojaški poveljnik izpolni svoje poslanstvo, tako v miru kakor v kriznih 
razmerah ali vojni. Potrebna je vzpostavitev normalnega stanja medsebojnega zaupanja. To je 
tudi eden od razlogov za sodelovanje SV s humanitarnimi in veteranskimi organizacijami, 
Planinsko zvezo Slovenije, taborniki in ne nazadnje je potrebno omeniti tudi sodelovanje z 
Upravo RS za zaščito in reševanje ter nudenje pomoči pri naravnih nesrečah.  
Sodelovanje vojske s civilnim okoljem je za SV pomembno zaradi: 
– moralne podpore, 
– politične podpore, 
– podpore davkoplačevalcev,  
– promocije vojaškega poklica (Jelušič, osebni intervju, 2020, 15. junij)1.   
Podpora civilnega okolja vojski omogoča izvajanje nalog svojega primarnega poslanstva, tako 
na ozemlju okolja, v katerem deluje, kakor v okviru mednarodnih operacij in misij. V 
nadaljevanju svoje diplomske naloge se bom osredotočila na civilno -vojaško sodelovanje, ki 




1 Intervju je v pisni obliki na voljo pri avtorici. 
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3 CIVILNO-VOJAŠKO SODELOVANJE 
 
CVS teoretično lahko opišemo kot kombinacijo med zahtevami socialnega in funkcionalnega 
imperativa. Funkcionalni imperativ je sestavljen iz nalog vojske, ki jih mora ta izpolnjevati ob 
nevarnostih, ki ogrožajo obstoj države, medtem ko socialni imperativ izhaja iz zahtev, 
postavljenim vojaškim organizacijam kot rezultat vrednot in kulturnih norm. Med obema 
zahtevama lahko pride do konflikta, saj če vojska v celoti upošteva zahteve socialnega 
imperativa, težje izpolnjuje svoje funkcionalne obveznosti in nasprotno, kadar vojaška 
institucija ne posveča dovolj pozornosti socialnemu imperativu, sledi posledica odtujitve v 
družbi in nelegitimnost vojske. »Meja, do katere lahko seže spor med imperativoma, je odvisna 
od intenzivnosti potrebe po varnosti ter narave in moči vrednostnega sistema v družbi .« (Jelušič, 
1997, str. 68) 
Od osamosvojitve Republike Slovenije dalje gre razvoj SV v smeri ciljev njenega delovanja in 
notranje organizacije. Glede na to, da je SV eden izmed treh podsistemov slovenske nacionalne 
varnosti, je odvisna od sprememb v okolju na nacionalnem in regionalnem nivoju. Pri tem je 
pomembna soodvisnost med dejavniki vojaške in civilne obrambe, saj zagotavlja nadzor civilne 
družbe nad vojsko ter oblikovanje drugih oblik civilno-vojaškega sodelovanja. Tudi za RS je 
značilno tako kot za vse demokratične družbe, da civilno -vojaškemu sodelovanju posveča 
veliko pozornost, pri čemer so glavni cilji tega sodelovanja usmerjeni v povečanje obsega 
sodelovanja ter izboljšavo njegove izvedbe (Blaznik, 2005,  str. 161). 
Blaznik (prav tam, str. 162) razlaga, da na intenzivnost, obseg in kakovost civilno-vojaškega 
sodelovanja v Sloveniji vplivajo različni dejavniki in spremembe: 
– »vstop Republike Slovenije v kolektivno obrambo in integracijski procesi,  
– profesionalizacija vojske in izpeljava projekta PROVOJ2, 
– uvajanje pogodbene rezerve, 
– sprejete mednarodne obveznosti«. 
CVS Slovenske vojske vključuje njeno podporno delovanje, katerega namen je uporaba 
zmogljivosti Slovenske vojske na različnih področjih v miru in vojni. Pomembo je, da izvajanje 
 
2 Načrt prehoda iz naborniškega sistema v poklicno vojsko. Projekt je načrtoval sestavo poklicne vojske, ki bo 
dopolnjena s pogodbeno rezervo.   
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podpornih nalog ne sme ogroziti primarnih nalog SV – to je pripravljenosti njenih enot za 
izvajanje obrambnih nalog in delovanja v operacijah kriznega odzivanja (Furlan in drugi, 2006, 
str. 83). CVS lahko opredelimo kot vse tiste vire in aktivnosti, ki krepijo odnose in sodelovanje 
med vojaškimi poveljniki, organi vojaške in civilne oblasti, ter civilnim prebivalstvom na 
območjih, kjer delujejo enote Slovenske vojske (prav tam, str. 70). 
Vuga in Gregorič (2009, str. 214) pa opredeljujeta, da sta poglavitni nalogi civilno-vojaškega 
sodelovanja vzpostavitev civilno-vojaške povezave in podpora civilnemu okolju. Pomembno 
je doseči takšno civilno-vojaško povezavo, ki na vseh nivojih podpira naloge vojske in je hkrati 
bistvena za uspešen razvoj ter izvajanje drugih nalog civilno-vojaškega sodelovanja. Takšna 
povezava omogoča povezovanje z lokalnimi civilnimi oblastmi in organizacijami, kar 
posledično zagotavlja ustrezne odnose s civilno javnostjo, večjo podporo lokalnega 
prebivalstva ter mednarodnih in nevladnih organizacij. Pomembna naloga je tudi podpora 
civilnemu okolju, ki vključuje različne dejavnosti CVS.  
Glavni namen CVS je usmerjen v vzpostavitev in krepitev sodelovanja institucij in civilnega 
prebivalstva v civilno-vojaških razmerjih, ki pomagajo pri uresničevanju poslanstva SV. Pri 
tem so dolgoročni cilji usmerjeni v »oblikovanje takšnih razmer, ki podpirajo doseganje 
dolgoročne rešitve krize« (Furlan in drugi, 2006, str. 70). Pišlar (b. d., str. 16−17) pa dodatno 
pojasni, da je temeljni namen civilno-vojaškega sodelovanja SV vzajemnost. Prednost pri 
sodelovanju pa daje vojska predvsem nevladnim organizacijam in organizacijam, katerih 
delovanje je usmerjeno v javni interes (področje obrambe, športa, humanitarnosti in 
usposabljanja). 
Blaznik (2005, str. 161) navaja, da se mora civilno-vojaško sodelovanje vzajemno načrtovati in 
prav tako tudi izvajati. Omenjeno pomeni, da vojska ne more delovati samo kot servisna pomoč 
različnim organizacijam in društvom, vendar mora imeti iz civilno-vojaškega sodelovanja tudi 
lastne koristi, kot je promocija vojske v družbi, celostna skrb za pripadnike stalne sestave vojske 




4 ZGODOVINA CIVILNO-VOJAŠKEGA SODELOVANJA V 
REPUBLIKI SLOVENIJI (PREHOD IZ NABORNIŠKEGA SISTEMA 
V PROFESIONALIZEM) 
 
Slovenska vojska se je v zadnjih desetletjih uspešno prilagodila spremembam, ki so se zgodile 
v sistemu njenega delovanja.  
Naborniški sistem je na ozemlje današnje RS v drugi polovici 18. stoletja pripeljal že cesar 
Jožef II. s popisom moškega dela prebivalstva in vprežne živine za vojaške potrebe. Predsednik 
SFRJ in eden od utemeljiteljev ideje o splošnem ljudskem odporu, Josip Broz Tito , je kasneje 
trdil, da lahko 22-milijonska Jugoslavija organizira milijonsko vojsko. Omenjena ideologija je 
predpostavljala, da je lahko vsak vojak oz. da mora biti vsak moški tudi vojak. Tako so bili v 
vojaške treninge s sestavljanjem avtomatske puške vključeni srednješolci in študentje, za 
polnoletne fante pa je bilo služenje vojaškega roka obvezno (Žerdin, 2003). 
Po osamosvojitveni vojni v letu 1991 se je Slovenija morala odločiti, kako bo usmerila svojo 
obrambno politiko. S povezovanjem mednarodnega okolja je prišlo do sprememb  oblike 
varnostnih groženj, prav tako pa je v zadnjih letih tudi precej splahnela želja mladih za služenje 
vojaškega roka. To sta bila dva poglavitna razloga , zaradi katerih je slovensko politično vodstvo 
začelo razmišljati o ukinitvi naborniškega sistema, ki je bil že po osamosvojitvi Slovenije 
znatno krajši kot za časa SFRJ, omogočal pa je tudi civilno služenje vojaškega roka (prav tam).  
Po letu 2000 je vojska vse težje napolnjevala naborniške vrste, saj si je vedno več mladih želelo 
civilno služiti vojaški rok. Logično sosledje dogodkov je leta 2003 privedlo do ukinjenega 
obveznega služenja vojaškega roka, hkrati pa je SV začela s profesionalizacijo svojih vrst. Z 
ukinitvijo obveznega vojaškega roka se je pretrgala zelo pomembna vez med vojsko in civilno 
javnostjo, ki jo vojska sedaj obnavlja z novimi vsebinskimi in organizacijskimi ukrepi (Blaznik, 
2005, str. 161).  
Od leta 2003 je bilo državljanom Slovenije poleg poklicnega vojaškega služenja omogočeno 
tudi prostovoljno služenje vojaškega roka. Tretjega marca leta 2003 je bil v Vipavi ustanovljen 
Center za usposabljanje Slovenske vojske, kjer so se začela usposabljanja za profesionalne 
vojake v SV. Nadalje je SV začela organizirati tudi študentske tabore, v sklopu katerih se 
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študentje preizkusijo v vojaških veščinah in vojaškem načinu življenja (Slovenska vojska, 
b. d.).  
V 19 letih delovanja je SV odprla svoja vrata vsem, ki jih je zanimalo njeno delovanje, 
obiskovalci pa so si lahko ogledali različne vojaške prireditve, organizirane po vseh slovenskih 
vojašnicah.  
V času služenja vojaškega roka so bili naborniki tisti, ki so povezovali vojsko s civilnim 
okoljem. Že takoj po osamosvojitvi RS so se organizirale prisege vojakov izven vojašnic, 
vojska pa je na ogled postavila tudi vojaško opremo in oborožitev. Omenjeno je predstavljalo 
dobre temelje za kasnejše sodelovanje Slovenske vojske s civilnim okoljem. Po prenehanju 
obveznega služenja vojaškega roka pa se dobra vez med Slovensko vojsko in civilnim okoljem 
ohranja s strani državljanov, ki se odločajo za prostovoljno usposabljanje v enotah Slovenske 
vojske (Lipič, 2006, str. 74). 
Po letu 2000 je bila organizirana tudi predstavitev Slovenske vojske, imenovana sejem Sodobna 
vojska, organizirana v sodelovanju SV in Prekmurskega sejma. Pri nadaljnjem razvoju SV pa 
je potrebno upoštevati predvsem dejstvo, da vojska ni samostojna institucija, temveč je njeno 
delovanje odvisno od odločitev Slovenske vlade in parlamenta. Ne smemo pa pozabiti, da je 
vojska v vsaki demokratični družbi pod civilnim nadzorom, ki ga izvajajo vladne 
(parlamentarni odbor za obrambo) in nevladne institucije ter pripadniki civilnih pobud (Lipič, 




5 NORMATIVNO-PRAVNI OKVIR CIVILNO-VOJAŠKEGA 
SODELOVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
CVS SV s civilnim okoljem je organizirano na podlagi naslednjih načel in zakonodajnih 
dokumentov: 
– Zveza Nato: Strateški koncept zveze Nato (1999)3, MC 411/1 Natova vojaška politika 
na področju civilno-vojaškega sodelovanja (2002)4, AJP-9 Natova doktrina 
civilno-vojaškega sodelovanja (2003)5; MC 344/1 Natova načela in politika za podporo 
države gostiteljice (1997)6, 
– Združene države Amerike: Joint Publication 3-57 (2018)7; 
– Republika Slovenija: Zakon o obrambi Republike Slovenije; Resolucija o splošnem 
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025, Uredba 
o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s 
samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in z nevladnimi organizacijami, Vojaška 
doktrina. 
V naslednjih podpoglavjih bom predstavila slovenske dokumente in zakonodajo, na podlagi 
katerih je organizirano CVS v Slovenski vojski. 
 
5.1 Zakon o obrambi 
Zakon o obrambi ureja vrsto, organizacijo in obseg vojaške in civilne obrambe RS (1. čl.). V 
103. členu določa možnosti pomoči v okviru vojaško -civilnega sodelovanja z različnimi 
organizacijami, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo (Zakon o obrambi, 1994)8.  
 
3 Strateški koncept Severnoatlantskega zavezništva z dne 23. in 24. aprila 1999 v Washingtonu.  
4 Natova vojaška politika na področju civilno-vojaškega sodelovanja – NATO Military Policy 
on Civil-Military Co-operation MC 411/1, z dne 18. januarja 2002. 
5 Natova doktrina civilno-vojaškega sodelovanja – NATO civil – Military Co-operation (CIMIC) Doctrine 
AJP-9, z dne junija 2003.  
6 Natova načela in politika in podpora države gostiteljice – NATO Principles and Policies for Logistics MC 
344/1, z dne oktobra 1997.  
7 Združena doktrina Združenih držav Amerike za civilne zadeve – Civil-military Operations Joint Publication 
3-57, z dne 9. julija  2018.  
8 Zakon o obrambi. (1994). Uradni list Republike Slovenije št. 104/04. 20. december.  
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5.2 Vojaška doktrina  
Vojaška doktrina je najvišji vojaško strokovni dokument. V njej so sprejeta načelna stališča, ki 
predstavljajo podlago za organiziranje in delovanje Slovenske vojske pri vojaški obrambi 
države in opravljanju drugih nalog, v sklopu katerih se uresničuje obrambna strategija RS. Gre 
za temeljni dokument, iz katerega izhajajo vsi nadaljnji vojaški strokovni dokumenti (področne 
doktrine, navodila, izobraževalna literatura) (Furlan in drugi, 2006, 3−6). 
Vojaška doktrina določa CVS kot sklop aktivnosti, v katerih se podpirajo odnosi med poveljniki 
civilnih in vojaških organov ter civilnim prebivalstvom okolja, znotraj katerega delujejo (Furlan 
in drugi, 2006, 70). 
 
5.3 Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske 
vojske do leta 2025 
Resolucija9 o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do 
leta 2025 je najvišji razvojno-usmerjevalni dokument, namenjen SV. Je planski dokument, ki 
daje podlago in okvir za dolgoročni razvoj in opremljanje SV za zagotovitev njenih 
zmogljivosti, potrebnih za uresničevanje slovenskih nacionalnih interesov na obrambnem 
področju (1. člen).  
Razvoj CVS določa resolucija v točki 8.2, kjer v 6. odstavku navaja zagotavljanje podpore 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter podporo drugim organom. V 10. 
odstavku omenjene točke nadalje navaja razvijanje multiplikatorja bojne moči, med drugim 
tudi v obliki vojaško-civilnega sodelovanja.  
 
5.4 Uredba o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, 
sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in z nevladnimi organizacijami 
Načine in oblike CVS določa Uredba o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih 
organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami  10. 
 
9 Resolucija št. 99/10 Republike Slovenije z dne 23. novembra 2010 o splošnem dolgoročnem programu razvoja 
in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025. 
10 Uredba št. 30/11 z dne 14. aprila 2011 o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, 
sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami.  
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Uredba določa sodelovanje SV s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in drugimi nevladnimi 
organizacijami, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe. Prav tako uredba določa 
sodelovanje SV tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu, ter 
športnimi organizacijami pri podpori športnih prireditev.  
Prvi člen uredbe določa obseg pomoči SV pri organizaciji in izvedbi mednarodnih in drugih 
dogodkov, ki so z vidika nacionalne varnosti državnega pomena in jih organizirajo posamezni 
državni organi. Vojaške in druge obrambne zmogljivosti se pri tem uporabijo, če se tako 




6 ORGANIZIRANOST CIVILNO-VOJAŠKEGA SODELOVANJA V 
SLOVENSKI VOJSKI, TER RAZMEJITEV NALOG  
 
Odsek za CVS je organiziran v pristojnosti Generalštaba Slovenske vojske  (Toš, 2013). V 
enotah, organiziranih na nivoju polka in brigade, delujeta dva odseka S5, in sicer odsek za CVS 
in odsek za mednarodno civilno-vojaško sodelovanje. Skupaj zaposlujeta 30 ljudi (prav tam). 
Odsek CVS predstavlja štabno funkcijsko področje, ki v skladu z Vojaško doktrino strokovno 
pokriva informacijsko delovanje. Gre za oblike bojnega in nebojnega delovanja, ki se izvaja v 
mirnem in vojnem času kot podpora političnim in vojaškim ciljem z namenom vplivanja na 
odločitve odgovornih oseb (prav tam). 
V SV imajo določene enote pristojnosti, v okviru katerih načrtujejo, organizirajo in izvajajo 
sodelovanje s civilnim okoljem. Delovanje je organizirano z jasno prostorsko razmejitvijo 
pristojnosti na območjih delovanja posamezne enote (Slovenska vojska, b. d.). Kot navaja tudi 
Grmek (2010, str. 5), je »pristojnost za načrtovanje, organiziranje in izvajanje sodelovanja z 
lokalnim okoljem dodeljena posameznim enotam Slovenske vojske, ki so s tem dobile svojo 
domicilno pristojnost«. 
Domicilno pristojnost imajo v Slovenski vojski naslednje enote: 
– 1. brigada, ki z domicilno pristojnostjo pokriva zahodni del Slovenije v sklopu CVS in 
sodeluje z nosilci civilne obrambe in drugimi organizacijami posebnega pomena za 
obrambo (Nacionalna varnost, 2017);  
– 72. brigada, ki pokriva vzhodno Slovenijo; 
– Logistična brigada, ki v sklopu svojega osnovnega poslanstva nudenja logistične 
podpore SV na ozemlju RS izvaja tudi CVS z lokalnimi skupnostmi; 
– 15. polk vojaškega letalstva; 
– 430. mornariški divizion; 
– Veščinski center; 
– Center za združeno usposabljanje, ki upravlja vadbišča, strelišča, poligone, 
infrastrukturne objekte in sredstva ter izvaja usposabljanja in ocenjevanje 
usposobljenosti zaposlenih v SV; 
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– Poveljstvo sil SV, katerega pristojnost je sodelovanje v sistemu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter usklajevanje in načrtovanje CVS (Slovenska vojska, b. d.). 
 
6.1 Prioritete sodelovanja Slovenske vojske s civilnimi organizacijami  
Oblike in načine podpore z vojaškimi in drugimi obrambnimi zmogljivostmi SV ureja Uredba 
o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi 
lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami v 1. členu.  
V skladu z uredbo so prioritete sodelovanja SV s civilnimi organizacijami usmerjene v: 
– Sodelovanje s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi. Vojska prednostno podpira tiste 
dogodke in prireditve, ki so povezani z ohranjanjem spomina na dejanja nacionalne 
samobitnosti, obrambo slovenskega ozemlja in samostojnostjo RS. Dogodke, ki 
spodbujajo domoljubnost, domovinsko zavest in vojaško tradicijo, ter druge vrednote, 
povezane z nacionalnovarnostnimi interesi in poslanstvom SV (4. člen). 
– Sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu na področju 
obrambe. Z nekaterimi nevladnimi organizacijami, kot so Zveza slovenskih častnikov 
ali zveze veteranskih in domoljubnih organizacij oz. njihove območne organizacije, 
sklene SV večletne pogodbe o sodelovanju z namenom izvajanja dejavnosti, ki 
vključujejo uresničevanje celostnih interesov SV (vojaški, nacionalnovarnostni in 
obrambni interesi) (7. člen). 
– Sodelovanje na področju usposabljanja. Organiziranje neobveznega vojaškega 
usposabljanja polnoletnih državljanov RS na podlagi sklenjenih pogodb z 
izobraževalnimi, študentskimi in drugimi ustanovami s ciljem pridobivanja novih 
kadrov v SV (6. člen). 
– Sodelovanje s športnimi organizacijami. Prednostno SV sodeluje v športnih panogah, ki 
so pomembne za vojsko: strelstvo, borilni športi, biatlon, športno plezanje, padalstvo in 
alpinizem (8. člen). 
– Sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami. Organizacije, ki delujejo v javnem 
interesu, prav tako pa je njihova dejavnost neposrednega pomena za delovanje SV 
(Letalska zveza Slovenije in aeroklubi, Planinska zveza Slovenije in Gasilska zveza 
Slovenije) (9. člen).  
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6.2 Vrste pomoči Slovenske vojske civilnim organizacijam 
Načelnica GŠ SV generalmajorka Alenka Ermenc je konec leta 2019 podpisala letne načrte 
CVS med SV in 28 organizacijami, ki delujejo v javnem interesu. Vzajemno sodelovanje je 
usmerjeno v različne dejavnosti:  
– zagotavljanje podpore dejavnostim SV; 
– prireditve, ki imajo širši družbeni pomen;  
– uresničevanje ciljev civilnih organizacij in društev, ki opravljajo dejavnost v tesni 
povezanosti s SV (Furlan in drugi, 2006, str. 87). 
Poleg CVS pa bo SV v letu 2020 podprla tudi 307 različnih dogodkov in osem mednarodnih 
športnih prireditev.  
Podpora SV na dogodkih vključuje dejavnosti, kot so naleti z zračnimi in vodnimi plovili, cestni 
prevoz, pomoč vojakov, zagotavljanje prenočišč v vojaških objektih, zagotavljanje zdravstvene 
oskrbe (reševalno vozilo in bolničar), uporaba športnih dvoran in vojaških vadišč, souporaba 
prostorov v vojašnicah, nastopi orkestra Slovenske vojske, izposoja sanitarnih torb, terenskih 
postelj, termovk, miz in klopi, ponjav, agregatov, radijskih postaj in drugo (Turistična zveza 
Slovenije, b. d.).  
Sklenjene pogodbe o sodelovanju s SV za leto 2020 imajo naslednje organizacije:  
– Zveza združenj borcev za vrednote NOB, 
– Zveza veteranov vojne za Slovenijo, 
– Zveza policijskih veteranskih društev Sever, 
– Zveza društev generala Maistra, 
– Zveza slovenskih častnikov, 
– Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, 
– Zveza društev in klubov MORiS, 
– Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije TIGR Primorske, 
– Društvo upokojencev MORS, 
– Gasilska zveza Slovenije, 
– Strelska zveza Slovenije, 
– Smučarska zveza Slovenije, 
– Javni zavod Triglavski narodni park, 
– Turistična zveza Slovenije, 
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– Letalska zveza Slovenije, 
– Veslaška zveza Slovenije,  
– Planinska zveza Slovenija, 
– Slovenska potapljaška zveza,  
– Zveza tabornikov Slovenije,  
– Zveza radioamaterjev Slovenije,  
– Jadralna zveza Slovenije,  
– Judo zveza Slovenije, 
– Kajakaška zveza Slovenije,  
– Kinološka zveza Slovenije,  
– Lovska zveza Slovenije,  
– Športno humanitarno društvo Vztrajaj – Never Give Up,  
– Zavod Mepi – mednarodno priznanje za mlade, 
– Olimpijski komite Slovenije (Zveza policijskih veteranskih društev Sever, b. d.).   
Furlan in drugi (2006, str. 87) še podrobneje opredeljujejo sodelovanje SV s civilnim 
prebivalstvom in civilnimi organizacijami kot dejavnostmi, ki skrbijo za usklajevanje 
načrtovanja obrambe, zaščite, reševanja in pomoči. Ministrstvo za obrambo (2014, str. 10) 
nadalje navaja, da je potrebno uporabo vojaških virov za civilno-vojaško sodelovanje usmeriti 
v doseganje čim večje koristi za civilno prebivalstvo ter hkrati v največjo podporo delovanja 
enot SV. Izvajanje CVS mora biti usmerjeno v ohranjanje ugleda SV v javnosti. To sodelovanje 
je potrebno načrtovati in izvajati na temeljih vzajemnosti. Zmogljivosti SV ne smejo biti zgolj 
servis za pomoč društvom in organizacijam, lokalnim skupnostim in nevladnim organizacijam.  
V nadaljevanju bom podrobneje predstavila pet civilnih organizacij, s katerimi SV največ 
sodeluje. Na kratko pa bom opisala tudi dve vrsti pomoči SV, ki nista posredno povezani s 
CVS, ampak neposredno vplivata na promocijo vojaškega poklica in ohranjanja dobrega imena 
SV – to sta humanitarna pomoč ter zaščita, reševanje in pomoč.  
 
6.3 Civilno-vojaško sodelovanje z Združenjem slovenskih častnikov  
ZSČ je nevladna organizacija, ki pokriva območje celotne države in združuje tako občinske kot 
območne častniške organizacije. Gre za samostojno, stanovsko, vojaško in interesno zvezo 
podčastnikov in častnikov, katere del so tako aktivni predstavniki SV, njeni rezervisti, kakor 
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tudi upokojeni častniki in podčastniki ter drugi, ki jim je prenehala vojaška razporeditev. ZSČ 
povezuje SV in civilno družbo, pomembna pa je tudi z vidika uveljavitve vsebin s področja 
CVS. Preko svojih članov prenaša podatke o dejavnostih in potrebah SV v civilno okolje ter jo 
tako ustrezno podpira od lokalnih ravni do političnega vrha (Butara, 2006, str. 76). 
 
6.4 Civilno-vojaško sodelovanje z Gasilsko zvezo Slovenije 
GZS ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu in aktivno sodeluje na različnih 
področjih delovanja SV. Med najpomembnejše segmente CVS vojske z GZS sodi sodelovanje 
v obliki pomoči civilnemu prebivalstvu ob naravnih in drugih nesrečah. Tako si SV prizadeva 
v okviru dodatnih aktivnosti podpreti, ohraniti in krepiti domovinsko zavest državljanov 
Slovenije, na drugi strani pa tudi okrepiti obrambno kulturo. CVS zajema tudi naloge in 
aktivnosti, ki se izvajajo za namen promocije SV in promocije vojaškega poklica, predvsem 
promocijo SV med mladimi zaradi močnega podmladka Gasilske zveze Slovenije (Gasilska 
zveza Slovenije, b. d.).  
 
6.5 Civilno-vojaško sodelovanje z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo 
ZVVS deluje javno in v javnem interesu na območju celotne Slovenije. Je domoljubna, 
samostojna, nepridobitna organizacija, ki združuje udeleženke in udeležence priprav na vojno 
ali vojne za Slovenijo. Vojska in veterani so močno povezana celota, čeprav se je ta v zgodovini 
precej spreminjala. Povezujejo jo dogodki, dosežki in posledice  neposrednih obrambnih 
aktivnosti v vojni za obrambo osamosvojitve RS. Nekateri udeleženci so še vedno v vrstah SV, 
drugi pa so se odločili za drugo poklicno pot. Vsem pa je skupno zavedanje, da mora SV ohraniti 
spomin na boj, ki je pripomogel k samostojni državi. Sodelovanje poteka na ravni prireditev oz. 
slovesnosti, na vojaških vajah in sodelovanju na dnevih odprtih vrat slovensk ih vojašnic 
(Lisjak, 2006, str. 75).  
Izpostavila bi, da sem pri pregledu spletnih strani civilih organizacij, ki v okviru CVS sodelujejo 




6.6 Civilno-vojaško sodelovanje z Zvezo društev generala Maistra 
ZDGM deluje v javnem interesu RS na njenem celotnem ozemlju. Primarne naloge zveze so 
vzdrževanje spomenikov v spomin generalu Rudolfu Maistru, priprava nadaljnjih spominskih 
srečanj in raziskovalno delo oz. zbiranje dejstev o življenju generala ter  drugih borcev za 
severno mejo. CVS z ZDGM poteka v obliki dolgoletnega aktivnega dela pri razvijanju 
domoljubja in sporočilnosti generala Maistra in njegovih borcev ter sodelovanja SV na 
domovinskem in veteranskem področju. Pomemben del CVS je tudi sodelovanje društev 
generala Maistra z garnizijami SV na terenu, kjer skupaj s postrojem častne čete ali garde 
zaznamujejo pomembne dogodke slovenske zgodovine. Zveza pogosto sodeluje tudi z 
orkestrom SV in vojaškim muzejem, s katerim pripravljajo stalne in začasne razstave o generalu 
Maistru in borcih za severno mejo ter prvi svetovni vojni. Veliko je tudi aktivnosti, ki potekajo 
recipročno. Zveza in njena društva aktivno sodelujejo v aktivnostih SV s prisotnostjo na 
slovesnostih ob dnevu SV, na dnevih odprtih vrat v vojašnicah ter na večjih vojaških vajah 
(Pfaifar, 2018, str. 59). 
 
6.7 Civilno-vojaško sodelovanje z Zvezo združenj borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Slovenije 
ZZB NOB Slovenije je organizacija, ki deluje na območju cele Slovenije in vključuje preko 
40.000 članov. Glavna naloga zveze je promocija vrednot, ki so jih Slovenke in Slovenci branili 
v drugi svetovni vojni. Ima status organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih 
veteranov, žrtev vojnega nasilja (izgnancev, internirancev, ukradenih otrok, političnih 
zapornikov, zapornikov) in vojnih grobišč. Na leto zveza organizira okrog 400 proslav, 130 
pohodov in 600 komemoracij. CVS z ZZB NOB Slovenije vključuje predvsem sodelovanje 
garde in orkestra SV na prireditvah Zveze – v zadnjem letu le na komemorativne slovesnosti. 
(Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 2018). 
 
6.8 Humanitarna pomoč 
Temeljni namen humanitarne pomoči je zmanjšanje trpljenja civilnega prebivalstva v razmerah, 
v katerih odgovorne oblasti na nekem območju prebivalstvu ne morejo zagotoviti pomoči, ki jo 
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potrebujejo. Humanitarna pomoč se izvede na podlagi zahteve oblasti in  vključuje podporo 
civilnim organizacijam (Furlan in drugi, 2006, str. 74).  
S humanitarno pomočjo se civilnemu prebivalstvu zagotavlja zadovoljitev osnovnih 
življenjskih potreb, kot je potreba po hrani, vodi in prebivališču , ter drugih dejavnosti, ki 
zagotavljajo vzpostavitev normalnega življenja za prebivalstvo. Naloge SV so v sklopu 
humanitarne pomoči civilnemu prebivalstvu usmerjene predvsem v sodelovanje pri 
vzpostavitvi prometnih komunikacij, zagotavljanju medicinske pomoči in dostavljanju oskrbe 
(Furlan in drugi, 2006, str. 74). 
 
6.9 Zaščita, reševanje in pomoč  
Naravne nesreče, kot so požari, potresi in druge nesreče, so nepredvidljive, zato je ob njihovem 
nastanku potrebna vključenost vseh razpoložljivih virov za zaščito življenja in premoženja 
ljudi. Naravne in druge nesreče dostikrat zahtevajo sicer kratkotrajno, a takrat obsežno uporabo 
vseh razpoložljivih sil in sredstev za pomoč ter preprečevanje in odpravljanje posledic, zato je 
pomoč in sodelovanje SV pogosto bistvenega pomena ob izrednih situacijah (Furlan in drugi, 
2006, str. 84).  
Slovenska vojska nudi pomoč pri zaščiti in reševanju v skladu s svojo organiziranostjo in 
opremljenostjo, predvsem na področju dopolnitve sil. Te enote pomagajo pri zaščiti in 
reševanju civilnega prebivalstva in njihovega premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter 
pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč. Prav tako nudijo pomoč pri zračnem in cestnem 
transportu osebja in sredstev za reševanje (Furlan in drugi, 2006, 84). Eno najpomembnejših 
nalog v sistemu zaščite in reševanja civilnega prebivalstva opravlja 15. helikopterski bataljon 
SV (Novice, 2009).  
 
6.10 Finančni okvir sodelovanja in vpliv finančne krize ter negativnega stanja (ocene) 
Slovenske vojske 
V skladu z drugo točko 6. poglavja Resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in 
opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 se finančni viri Slovenske vojske zagotavljajo v 
okviru zmožnosti RS. Ob manj ugodnih gospodarskih razmerah se zagotavlja nominalna rast 
finančnih virov, ki se usklajuje z makroekonomskimi kazalci. Ob ugodnejših gospodarskih 
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razmerah pa se zagotovi minimalna rast, s katero se posledično omogoča načrtovana 
modernizacija SV v skladu s srednjeročnim obrambnim programom. Načrtovanje porabe 
finančnih virov za razvoj zmogljivosti SV in obrambe pa se upošteva na podlagi skupnega 
obsega obrambnih izdatkov.   
SV za vsako leto podpiše letne načrte CVS, v katerih med drugim opredeli tudi predviden 
skupni strošek, ki ga bo SV letno namenila za sodelovanje. Za leto 2020 je tako za področje 
CVS v SV predvidenih 1.083.700 evrov (Turistična zveza Slovenije, b.  d.). 
Ministrstvo za obrambo je eden tistih vladnih resorjev, ki je v času nastopa gospodarske krize 
v letu 2009 najbolj občutil krčenje finančnega proračuna. Protikrizni ukrepi so SV odvzeli kar 
53 odstotkov sredstev. Ministrstvu za obrambo je bilo prvotno za leto 2009 namenjeno 
630.942.005 evrov, kar je predstavljajo 6,92 odstotka državnega proračuna. Kasneje pa so 
varčevalni ukrepi, ki so bili sprejeti trikrat, SV prinesli občutno zmanjšanje sredstev na 
področju materialno-tehničnega delovanja ter med drugim tudi na področju naložb, avtorskih 
in podjemnih pogodb, stroškov za vzdrževanje objektov in reprezentance (Revija Slovenska 
vojska, 2010, str. 7). Ministrstvo za obrambo (2010) pa nadalje navaja, da je SV v času 
gospodarske in finančne krize zelo previdno ravnala s sredstvi, ki so ji bila dodeljena iz 
državnega proračuna, vendar pa je potrebno upoštevati, da sta rebalansa v letu 2009 zmanjšala 
finančni načrt Ministrstva za obrambo za kar 90 milijonov evrov, kar je predstavljalo znižanje 
obrambnega proračuna za 13 odstotkov.  
Dnevnik (2009) ugotavlja, da najmanj finančnih sredstev , namenjenih civilno-vojaškemu 
sodelovanju, beležimo v času gospodarske krize. V letu 2009 je bilo za civilno -vojaško 
sodelovanje vojske namenjeno za kar petino manj sredstev kot leto prej, naloge tega 
sodelovanja pa so se iz leta v leto širile in ne nasprotno. Novice (b. d.) nadalje navajajo, da se 
je v zadnjih letih zaradi zmanjševanja obrambnega proračuna zmanjšal obseg uporabe vojaških 
sredstev. Z zmanjševanjem vojaškega proračuna pa se je povečevala potreba po aktivnostih 
vojske na področju zaščite in reševanja (Novice, b. d.). Tudi Ministrstvo za obrambo (2014, str. 
8) je na podlagi analize dogodkov, ki so bili izvedeni v letih 2013 in 2014, ugotovilo, da se 
povečuje število dogodkov, ki niso načrtovani. Zato so zaradi zakonitosti uporabe zmogljivosti 
SV, proračunskih okvirov transparentnega delovanja in omejenih materialnih in kadrovskih 
virov pozvali akterje CVS, da od leta 2015 dalje pri predlogih civilno-vojaškega sodelovanja 
upoštevajo naslednje omejitve:  
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– Potrebe društev in klubov po sodelovanju s SV je potrebno uskladiti in vključiti v 
predloge letnih načrtov ter jih usklajevati z domicilnimi enotami.  
– Slovenska vojska bo CVS izvajala izključno v okviru dogodkov, ki so bili načrtovani v 
letnih načrtih sodelovanja. 
– Dogodki morajo biti opredeljeni natančno. 
– Viri SV se ne smejo porabljati v komercialne namene. 
Nezadostno vlaganje v obrambni resor v zadnjem letih je sprožilo iskanje sprememb in skupne 
vizije države glede nadaljnjega razvoja obrambnega resorja do leta 2035. Ministrstvo za 
obrambo je tako 21. januarja 2020 predstavilo Belo knjigo o obrambi, ki vključuje vizijo razvoja 
obrambnega sistema na dolgi rok. Dokument med temeljnimi cilji navaja tudi spremembe v 
teritorialni organiziranosti, ki bodo omogočale večjo povezanost s civilnim okoljem. Cilj vizije 
je postopni dvig izdatkov za obrambo na 1,5 odstotka BDP in kasneje približevanje 
dolgoročnemu ciljnemu obsegu dveh odstotkov BDP do leta 2035. V okviru povišanja izdatkov 
za obrambo bi se povečalo tudi število stalnih pripadnikov SV na 8000  (Notranjsko primorske 
Novice, 2020).  
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7 VPLIV MEDIJEV  
 
Kljub dejstvu, da v družbenem okolju poteka komunikacija po številnih forumih javnega 
komuniciranja, lahko medije opredelimo kot tisti del javne sfere, ki je za družbo posebnega 
pomena. Mediji predstavljajo najpomembnejši kanal za prenos informacij, ki zvišujejo kvaliteto 
odločanja javnosti in med drugim določajo stopnjo pomembnosti oz. relevantnosti posameznih 
problemov in vprašanj za skupno življenje v družbi. Določajo status in legitimnost elementa, ki 
ga obravnavajo, in kontekst, v katerem je nekaj rečeno ali storjeno (Jakubowicz, 1999, 18; v 
Teršek, 2005, str. 34).  
Vukasovič (2018) razlaga, da so v sodobnem času postala predvsem družbena omrežja bistven 
del tržnega komuniciranja organizacij. Organizacije lahko s »pravilno uporabo marketinškega 
znanja pomembno vplivajo na zaznavanje potencialnih in obstoječih potrošnikov ter z njihovim 
odnosom do blagovne znamke povečujejo prodajo«. Raziskave kažejo, da je bilo v letu 2017 v 
Sloveniji med osebami, starimi od 16 do 74 let, kar 79 odstotkov takšnih, ki redno uporabljajo 
internet, 69 odstotkov je bilo takšnih, ki so po internetu iskale informacije o izdelkih in storitvah 
organizacij, 45 odstotkov pa je bilo takšnih, ki jih je redno sodelovalo na družbenih omrežjih. 
Iz rezultatov raziskave Vukasovič ugotavlja, da je navzočnost organizacij v današnjem času na 
družbenih omrežjih ključna, saj zagotavlja vez s strankami (komunikacija, oglaševanje).  
Tudi Korez (2019) pojasni, da je komuniciranje s civilno javnostjo v dobi informacijske 
tehnologije in v množici različnih digitalnih medijev ključno za promocijo organizacije in njene 
dejavnosti na trgu in v lokalnem okolju. Organizacije pri komuniciranju s ciljnimi skupinami 
izbirajo različne komunikacijske kanale, tako tradicionalne (televizija, radio, tisk) kot tudi 
novodobne, kamor prištevamo spletno oglaševanje in družbena omrežja. Pomembno je, da se 
pri izbiri komunikacijskih kanalov upošteva pravilo »kvaliteta pred kvantiteto«. Vodeb (2007, 
str. 32) dodatno razloži, da tudi poročanje o dejavnostih vojske poteka po različnih medijih, 
med katerimi je še vedno najpomembnejša televizija, vedno pomembnejšo vlogo prevzema 
internet, obveščanje pa se izvaja tudi po radiu in različnih tiskanih medijih.  
Mediji, vojska in civilno okolje so trije različni deležniki, ki v sklopu enega odnosa izkazujejo 
različne interese. Naloga množičnih medijev v okviru navedenega odnosa je, da zbirajo in 
posredujejo informacije iz vojaškega okolja v civilno okolje. Civilno okolje pa s pomočjo 
medijev izvaja nadzor nad dejavnostmi vojske. Za uresničitev potreb vojske po stiku s civilnim 
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okoljem in potrebami civilnega okolja po nadzoru ima vojska ustanovljeno službo za odnose z 
javnostmi (Perko, 2004, str. 9). Glavna naloga službe za odnose z javnostmi SV je koordinacija 
promocijskih aktivnosti s ciljem doseči čim širšo publiko. Poleg koordinacije načrtuje in 
izdeluje tudi komunikacijske strategije, med drugim na področju CVS, ki se uporablja kot 
osnovno orodje za promocijo SV (Vraničar, 2015, 58). 
Valjavec, (2006, str. 28) razlaga, da so mediji predvsem ob naravnih in drugih nesrečah tisti 
dejavnik, ki lahko pomembno vpliva na ublažitev posledic nesreče. Vloga medijev je ob nesreči 
še posebej izpostavljena zaradi njihovega vpliva na širšo javnost, zato je posebej urejena z 
zakonom. V takih primerih so mediji na zahtevo pristojnega državnega organa, organa lokalne 
skupnosti ter javnega podjetja ali javnega zavoda dolžni brez odlašanja in brezplačno objaviti 
novico, katere namen je preprečiti oz. odpraviti nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter 
njihovo premoženje. 
Mediji imajo pomemben vpliv tudi pri promociji Slovenske vojske in njenih dejavnosti. Kot je 
razvidno na spletni strani Slovenske vojske (2008), ta organizira novinarske konference v 
sodelovanju z oglaševalskimi agencijami, na katerih predstavnikom medijev predstavi 
oglaševalske akcije SV, kot je npr. oglaševalska akcija Postani slovenski vojak. Za promocijo 
SV uporablja različne pristope, in sicer televizijske spote, interaktivne spletne strani, 




8 MOŽNOSTI SODELOVANJA PRI PROMOCIJI SLOVENSKE 
VOJSKE 
 
Slovenska vojska izvaja na področju civilno-vojaškega sodelovanja mnoge dejavnosti z 
namenom, da bi civilnemu prebivalstvu omogočila vpogled v svoje delovanje  in možnost 
sodelovanja pri promociji SV ter tudi možnost zaposlitve v svojih strukturah.  
Različne prireditve po Sloveniji, ki pritegnejo veliko obiskovalcev in v sklopu katerih sodeluje 
tudi SV, so odlična priložnost za možnost sodelovanja pri promociji SV. Vojska običajno na 
takšnih prireditvah predstavi svojo opremo, bojna vozila in oborožitev, z dinamično 
predstavitvijo ter pogovori s slovenskimi vojaki pa poskrbi tudi za predstavitev vojaškega 
poklica (Slovenska vojska, b. d.). Ta druženja so odlična priložnost za sodelovanje pri 
promociji Slovenske vojske, saj so obiskovalci prireditev najboljši medij za delitev informacij 
o SV, njenih dejavnostih in možnosti sodelovanja znotraj nje.   
Civilna javnost pa ima možnost sodelovanja pri promociji SV tudi na dnevih odprtih vrat 
vojašnic, ki v zadnjih letih ubira nove za obiskovalce bolj zanimive poti. Npr. v lanskem letu 
so bili dnevi odprtih vrat v celjski vojašnici Franca Rozmana Staneta nadgrajeni s prikazom 
orožja in opreme SV. Na koncu pa je sledila še popestritev z glasbenim programom orkestra 
SV in predstavitvijo garde (Slovenska vojska, b. d.). 
Slovenska vojska vsako leto organizira tudi vojaški tabor za študente in dijake, katerih želja je 
preizkusiti se v življenju in delu slovenskega vojaka. Tabor poteka 14 dni, njegov poglavitni 
namen pa je promocija vojaškega poklica in omogočanje možnosti sodelovanja mladih tako pri 









9 INTERVJU S PREDSTAVNIKOM SLOVENSKE VOJSKE IN 
PREDSTAVNIKOM MINISTRTVA ZA OBRAMBO 
 
9.1 Predstavitev ugotovitev po sklopih intervjuja 
9.2 Potek sklenitve pogodbe 
Slovenska vojska ima v letošnjem letu sklenjenih 29 pogodb o sodelovanju s civilnimi 
organizacijami. Od lanskega leta se je prekinilo sodelovanje samo z Olimpijskim komitejem 
Slovenije kljub večkratnim pozivom in preteklemu sodelovanju. Proces sprejemanja letnih 
načrtov sodelovanja in morebitno usklajevanje poteka v prvi polovici leta na podlagi letnih 
virov, ki jih je določil Generalštab Slovenske vojske. Zanimivo je, da se je kljub finančni krizi 
obseg virov prvič zmanjšal šele leta 2018. Slovenska vojska pripisuje  zmanjšanje virov 
predvsem zmanjšanju obsega v kadrovskem smislu (v zadnjih treh letih se je število 
pripadnikov zmanjšalo za 1000). Zaradi kadrovskega pomanjkanja prihaja v Slovenski vojski 
do določanja prioritet in civilno-vojaško sodelovanje spada med višje prioritete (Intervjuvanec 
1, osebni intervju, 2020, 20. februar)11.  
Ko se načrti uskladijo, se izvede še podrobna uskladitev, na kateri sodelujejo tudi enote sil SV 
iz taktične ravni in dve enoti, ki nista v sestavi sil SV, to sta garda in orkester. Po uskladitvi 
sledi priprava pogodb, usmeritev in priporočil v pisni obliki, v mesecu novembru oz. decembru 
pa poteka slovesni podpis pogodb predstavnikov civilnih organizacij in načelnika Generalštaba 
Slovenske vojske (prav tam). 
 
9.3 Financiranje civilno-vojaškega sodelovanja 
Financiranje spada v sklop civilno-vojaškega sodelovanja, ki ga izvaja SV v skladu z 103. 
členom Zakona o obrambi in Uredbo o uporabi obrambnih zmogljivosti pri podpori državnih 
organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi organizacijami, iz 
katerega pa je izvzeto sofinanciranje dejavnosti veteranskih organizacij, ki se izvaja v skladu s 
1. členom Zakona o vojnih veteranih12 in Pravilnikom o merilih za sofinanciranje dejavnosti 
 
11 Intervju je v pisni obliki na voljo pri avtorici. 
12 Zakon o vojnih veteranih. (1995). Uradni list Republike Slovenije št. 59/06. 20. oktober. 
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nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov13. Do dveh virov 
financiranja prihaja zaradi različnega namena sodelovanja. Sofinanciranje dejavnosti se na 
podlagi razpoložljivih sredstev razdeli v razmerju:  
– 70 odstotkov sredstev glede na programe nevladnih organizacij, 
– 25 odstotkov sredstev glede na število članov in  
– 5 odstotkov sredstev glede na premoženje nevladnih organizacij (Intervjuvanec 2, 
osebni intervju, 2020, 22. februar)14. 
Pri vrednotenju programa nevladne organizacije se upošteva njeno delovanje v javnem interesu 
na področju vojnih veteranov za zgodovinsko obdobje, za katero je nevladna organizacija 
ustanovljena. Merila za sofinanciranja dejavnosti v javnem interesu na področju vojnih 
veteranov se točkovno ovrednotijo in na podlagi izbranih točk tudi ustrezno financirajo (prav 
tam).  
Slovenska vojska ima najvišja pričakovanja od organizacije z največ prejetimi sredstvi, saj 
izpolnjuje tudi največ meril (prav tam).  
 
9.4 Vsebina pogodb o sodelovanju 
Finančna sredstva, ki jih prejme civilna organizacija, so neodvisna od Slovenske vojske. Drugi 
del sredstev, ki pa jih zagotovi SV, se ovrednoti s številom ur (prevozi s helikopterji, prevozi s 
tovornjaki, oprema itd.). Danes civilno-vojaški odnosi predstavljajo dvojno dodano vrednost, 
saj jih naravnajo tako, da sočasno izvajajo tudi usposabljanje pripadnikov. Ta sprememba se je 
zgodila zaradi okrnjenih finančnih in kadrovskih sredstev. V povprečju SV sodeluje s petimi 
organizacijami, ki porabijo veliko resursov, in petimi organizacijami, ki jih porabijo zelo malo. 
Primer je društvo TIGR, s katerim ima SV le nekaj komemorativnih slovesnosti na leto. Pri 
sodelovanju SV na športnih dogodkih odloči vlada. SV tega sodelovanja ne sme zavrniti zaradi 
sklenjene resorske pogodbe, na drugi strani predstavnik SV ocenjuje, da je prav, da SV sodeluje 
pri športnih projektih, saj predstavljajo pomemben promocijski dogodek prioritete 
(Intervjuvanec 1, osebni intervju, 2020, 20. februar). 
 
13 Pravilnik št. 61/19 z dne 7. oktobra 2019 o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem 
interesu na področju vojnih veteranov. 
14 Intervju je v pisni obliki na voljo pri avtorici.  
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9.5 Promocija in ukvarjanje z vojaškim poklicem 
Sodelovanje s civilnimi organizacijami poteka po načelu vzajemnosti. Slovenska vojska nudi 
določene storitve, prostore in kadrovske podpore, v zameno pa pričakuje promocijo vojaškega 
poklica. Civilne organizacije promovirajo Slovensko vojsko z objavami v časopisih, seznanjajo 
javnost s povezavami do spletnih strani SV in MORS, odpirajo vrata civilnemu okolju – preko 
zvez (častnikov, veteranov, Moris) do županov, osnovnih šol in vrtcev. Intervjuvanec izpostavi, 
da so v preteklosti imeli težave, saj so društva in zveze dobronamerno nastopale same z 
nepopolnimi uniformami ali celo v civilu in popolnoma nepripravljene v promoviranju poklica. 
S tem so SV ponekod naredili več škode kot koristi. Potrebno pa je izpostaviti, da so nekatere 
organizacije te dogodke izvedle vzorno, kar je SV prepoznala, pohvalila in primere dobrih praks 
posredovala kot vzorec za nadaljnje sodelovanje (prav tam).  
Danes SV nastopa samostojno. Promocijo ji nudijo uprave za obrambo (v sestavi Direktorata 
za vojaške zadeve MORS), veteranska in domoljubna društva pa ozaveščajo mladino o 
obrambnih znanjih, neposredno pa SV in vojaškega poklica ne promovirajo več. Pozitivne 
izkušnje ima SV z organizacijami, ki imajo močen podmladek – gasilska zveza, planinska zveza 
in taborniki (prav tam). 
 
9.6 Sodelovanje v času krize (od leta 2010 do 2016) in od leta 2016 do danes ter vpliv 
negativne ocene 
Prvič so se sredstva, ki so namenjena civilno-vojaškemu sodelovanju, zmanjšala leta 2018 in 
še danes ostajajo na tem nivoju. Zato ima SV danes prilagojeno sodelovanje in vsako 
sodelovanje s civilnimi organizacijami združuje z urjenjem in posledično s promocijo 
vojaškega poklica (prav tam).  
V smislu promocije SV je kozarec napol poln in napol prazen. Žal Slovenska vojska na 
nepoučeno javnost sama težko vpliva. Negativna ocena SV je odraz pomanjkanja kadrovskih 
in finančnih virov ter se kaže pri promociji vojaškega poklica (velika večina otrok in mladine 
niti ne ve, da SV obstaja, zato se porabljajo resursi za promocijo zavedanja o obstoju SV kot 
nujnega, neobhodnega elementa države) (prav tam).  
Trenutno je SV tudi tržno nezanimiva, pa ne toliko zaradi slabih plač, temveč zaradi posebnosti 
v pogodbah o delovnem razmerju ter zaradi opustitve ozaveščanja mladih o potrebi 
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obrambno-varnostnih znanj in veščin kot bistvenega elementa preživetja – tako posameznika 
kakor države. Brez teh osnovnih zavedanj, ki pa so dolgotrajen razvojni proces (več kot ene 
generacije) bodo vsa (samo)promocijska prizadevanja obrodila le malo sadov. Kljub 
negativnim ocenam ima SV še vedno precejšnji ugled, žal pa nekateri ključni odločevalci vplive 
teh ocen podcenjujejo, kar povzroča dodatno škodo (enako ali več nalog ob enakih ali nižjih 
virih povzroča negativne trende, tudi pri skrbi za promocijo in njenem izplenu (prav tam).  
 
9.7 Problemi in ovire civilno-vojaškega sodelovanja 
Problemi civilno-vojaškega sodelovanja se pojavljajo pri ugibanjih  o nelojalni konkurenci. Ko 
SV pomaga državljanom (preko društev in zvez) s svojimi zmogljivostmi, nekdo drug to vidi 
kot nelojalno konkurenco neki družbi, ki bi to opravila za denar. Enaka problematika se pojavlja 
pri podpiranju športnih prireditev, ki jih nekateri ljudje gledajo skozi oči ekonomije  (prav tam). 
SV se zaveda, da je odvisna od državnega proračuna, in vse dogodke z upravičenci CVS 
izvajamo v smislu urjenj in promocije ob sočasni pomoči (vračanje državljanom vložkov v 
opremljanje in urjenje obrambnih sil). Zakaj bi SV letela s helikopterjem z obešenim balastom, 
če lahko prepeljemo realni tovor Planinski zvezi Slovenije ali Triglavskemu narodnemu parku 
(prav tam).  
Problemi nastajajo tudi v konkurenčnih društvih, saj nekatera dobijo pogodbo z SV/MORS prej, 
nekatera pa kasneje ali sploh ne. Prihaja do različnih pritiskov za sklenitev pogodb, celo poskusi 
nekorektnih vplivov preko različnih javnih osebnosti (prav tam).  
Slovenska vojska vedno išče vzajemnost. Ni nujno, da je ta princip »daj – dam« materialen – 
širjenje pozitivnega glasu in dobrega sodelovanja je pogosto dragocenejše od 




10 CIVILNO-VOJAŠKO SODELOVANJE Z VIDIKA CIVILNIH 
ORGANIZACIJ IN VPLIV EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19 NA 
NJEGOVO IZVAJANJE  
 
Cilj, ki sem si ga zadala pred začetkom pisanja diplomske naloge je bil sestavljen iz treh delov:  
1. ugotoviti interakcije med SV in civilnimi organizacijami, 
2. prispevek SV pri delovanju civilnih organizacij in 
3. prispevek civilnih organizacij k podobi vojske v slovenski družbi.  
Delovanje SV v civilnem okolju lahko ocenim kot pozitivno glede na kadrovske in finančne 
težave, s katerimi se spoprijema. SV nudi različne vrste podpore na dogodkih, organiziranih s 
strani ali v sodelovanju s civilnimi organizacijami: udeležba vojske na proslavah, 
komemorativnih slovesnostih, transportna podpora, podpora pri pripravi dogodka itd.  
Slovenska vojska pa ne nudi podpore samo na ozemlju RS, temveč tudi v okviru mednarodnih 
misij: primer sodelovanja in podpore izobraževalnemu sistemu na Kosovu v mestu Peć pri 
izvedbi športnega dneva za otroke, organizaciji plavalnih tečajev itd. (Jelušič, osebni intervju, 
2020, 15. junij). 
Žal pa laična javnost z zgoraj omenjenimi aktivnostmi SV ni seznanjena. In tukaj se pojavlja 
glavna problematika civilnih organizacij in njihovega prispevka k podobi SV v družbi, ki ga 
žal ni dovolj oz. je slabo izveden. Predstavnik SV mi je v intervjuju zaupal, da naredi vojska 
sama največ za svojo promocijo. V preteklosti so imeli izkušnje, da so jih veteranske 
organizacije promovirale popolnoma nepripravljene v nepopolnih uniformah in jim s tem 
naredile več škode kot koristi. Danes zato v okviru civilno-vojaškega sodelovanja uporabljajo 
samopromocijo, civilne organizacije pa jim odpirajo vrata v civilno okolje – predstavnik SV 
poudari, da so hvaležni za vse dogodke , na katerih lahko v okviru civilnih organizacij 
sodelujejo. Pa vendar prihaja do samoumevnosti podpore SV v očeh civilnih organizacij. Na 
tem mestu se mi porajata dve vprašanji:   
1. Kaj bi lahko civilne organizacije poleg možnosti sodelovanja na dogodkih še naredile 
za dobro ime SV?  
2. Kakšen vpliv bodo imeli preklicani dogodki zaradi epidemije virusa covid-19 na 




Civilne organizacije imajo v okviru CVS veliko vzvodov za širjenje vojaških vrednot in 
usposabljanja svojih članov o zgodovini vojske na slovenskih tleh. Pa vendar se zdi, da 
kapacitet ne izkoriščajo in se javno ne zavzemajo za SV. Glavna promocija vojaškega poklica 
trenutno poteka v sodelovanju z zunanjimi izvajalci na področju oglaševalskih in 
komunikacijskih aktivnostih v medijih ter na družbenih omrežjih (Ministrstvo za obrambo 
2020). Dandanes predstavljajo družbena omrežja najboljši brezplačni vir za širjenje informacij, 
torej bi lahko civilne organizacije konkretneje promovirale CVS tudi preko teh virov. Poudarila 
sem, da civilne organizacije odpirajo vrata SV v civilno okolje. Vzajemno sodelovanje bi se 
tako lahko dvignilo na višjo raven, ne zgolj kot prihod vojaka v osnovno šolo in predstavitev 
poklica, temveč preko organiziranja raznih dogodkov za spoznavanje in promoviranje 
vojaškega poklica: okrogle mize na lokalnem nivoju, delavnice za otroke, vključevanje 
promocije na razne festivale, kjer bi se prikazovale naloge vojaškega poklica, in seveda 
posredno vključevanje lokalnih medijev. Žal se taka promocija izvaja zgolj na dnevih odprtih 
vrat slovenskih vojašnic, pa vendar bi lahko civilne organizacije tovrstne dogodke preselile na 
lokalno raven. Izpostavila bi dve organizaciji od 28, s katerimi ima SV sklenjeno pogodbo CVS, 
ki vključujeta SV na tovrstne dogodke, to sta Zveza tabornikov Slovenije in Gasilska zveza 
Slovenije.  
Vpliv epidemije je močno vplival na CVS, saj se dogodki niso izvajali, razen udeležbe civilnih 
organizacij na vojaških vajah. Prve koordinacije za vzpostavitev ponovnega sodelovanja so 
potekale konec maja 2020. Na koordinacijah je bilo ugotovljeno, da še vedno ostaja 
obojestranski interes za ohranjanje in krepitev sodelovanje v skladu s sklenjenimi pogodbami 
v zaključku lanskega leta. Civilne organizacije ocenjujejo, da bo sodelovanje po epidemiji 
potekalo v prilagojenem obsegu naprej z razliko odpovedi velikih dogodkov oz. njihovim 
prilagajanjem.  
ZZB NOB Slovenije ocenjujejo, da se sodelovanje s SV ne bo spremenilo, saj sodelujejo samo 
na komemorativnih slovesnostih v okviru častnih straž. Dogodki se bodo po 15. juliju izvedli v 
skladu s pogodbo in omejitvami do 500 udeležencev na posameznem dogodku (Intervjuvanec 
3, osebni intervju, 2020, 15. junij)15.  
 
15 Intervju je v pisni obliki na voljo pri avtorici. 
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Zvezi MORiS je prav tako v interesu, da se dogodki odvijajo v skladu s pogodbo od 15. julija 
dalje v omejitvi do 500 udeležencev. Predstavnik obžaluje, da se v letošnjem letu ne bo izvajal 
35. spominski pohod na Triglav, ki naj bi potekal 10. in 11. julija. Dogodek je poleg Zveze 
MORiS organiziran s strani ZZB NOB Slovenije, Združenja SEVER in Zveze slovenskih 
častnikov. Kljub odpovedanemu pohodu v opisanem obsegu pa bo še vseeno v petek, 10. julija, 
z Rudnega polja na vrh Triglava krenila skupna patrulja omenjenih organizacij. Ob njihovi 
vrnitvi bo v soboto, 11. julija, ob 12. uri pred vojašnico na Pokljuki izvedena in posneta krajša 
spominska slovesnost, ki bo predvajana na družbenih omrežjih (Intervjuvanec 4, osebni 
intervju, 2020, 12. junij)16.    
Generalni sekretar Zveze društev generala Maistra pove, da so trenutno v veliki negotovosti, 
saj sta bila odpovedana dva velika dogodka:  
1. dogodek ob rojstnem dnevu Rudolfa Maistra, ki ga organizira ljubljansko društvo v 
sodelovanju s SV in predsednikom Republike Slovenije;  
2. proslava za Srečka Puncerja – borca za severno mejo (Intervjuvanec 5, osebni intervju, 
2020, 15. junij)17. 
Na obeh dogodkih poglavitno sodelujejo s SV. Poleg slavnostnih dogodkov je bilo odpovedanih 
tudi veliko načrtovanih odprtih vrat vojašnic, na katerih nudi Zveza podporo SV. V času 
epidemije pa so bili predstavniki ZDGM prisotni na vojaški vaji PRESKOK v okviru civilne 
podpore, ki je potekala na Babnem polju in v Črnomlju  (prav tam).  
Planinski zvezi Slovenije SV v sklopu CVS zagotavlja helikopterske prevoze za ekološko 
sanacijo planinskih koč, delo markacistov,  ter prevoz opreme za izvedbo planinskih taborov.  S 
strani SV so v aprilu dobili omejitev aktivnosti CVS do vključno junija (Intervjuvanec 5, osebni 
intervju, 2020, 19. junij)18.  
Komisija za planinske poti je v juniju planirala nekatere delovne akcije tehnične ekipe 
markacistov v visokogorju, ki običajno potekajo ob podpori helikopterjev SV ali policije. Ker 
prevoz ni bil mogoč, so bile vse akcije razen ene preložene na julij in v jesenske mesece. 
Izvedena akcija je bila brez podpore helikopterja dražja. Podaljšal se je čas  dni in povečalo 
število sodelujočih. Več prostovoljcev je znosilo več kot tisoč kg opreme, orodja in materiala 
na delovišče na cca. 2000 m nadmorske višine. Ker je bila akcija manjša, smo jo lahko izvedli 
 
16 Intervju je v pisni obliki na voljo pri avtorici. 
17 Intervju je v pisni obliki na voljo pri avtorici. 
18 Intervju je v pisni obliki na voljo pri avtorici.  
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na ta način. V primeru, da pride do 2 vala epidemije, bo potrebno akcije odpovedati in 
posamezne planinske poti zapreti do takrat, ko bo obnova možna.  Cestni prevozi so načrtovani 
v juliju in avgustu, ko omejitev CVS ni. Kvečjemu je prevozov manj od možne kvote, ker so se 
zaradi epidemije društva v manjši meri odločala za izvedbo taborov. En prevoz je bil načrtovan 
junija, a je ta tabor odpadel in prevoz ni bil potreben (prav tam).  
Kar se tiče vzajemnosti sodelovanja, pa v času epidemije ni bilo izvedenih aktivnosti, saj jih 
SV ni mogla izvesti (npr. razni tabori, pohodi ali spanje vojakov na kočah).  Sicer pa s SV 
sodelujemo zelo dobro in konstruktivno in običajno hitro najdemo rešitve v primeru težav  (prav 
tam).  
Sogovorniki so izpostavili, da čaka civilno-vojaško sodelovanje v primeru drugega vala 
epidemije covid-19 črn scenarij. Obseg CVS se je zmanjšal oz. prilagodil že leta 2018, v letu 
2020 pa je prišlo do nekajmesečnega izpada sodelovanja, kar je še dodatno zmanjšalo obseg 
dogodkov, ki dajejo SV priložnost za promocijo. Vsak pretres ustaljenih poti pa ni nujno 
negativen, saj lahko ponudi priložnost iskanja novih poti – v primeru CVS nove priložnosti 




11 ZAKLJUČEK  
 
Civilno-vojaško sodelovanje je izredno pomemben segment delovanja SV. Navezala se bom na 
opredelitev Vuge in Gregoriča (2009, str. 214), ki za poglavitno nalogo civilno -vojaških 
odnosov izpostavita podporo civilnemu okolju. Ta povezava, ki je v Sloveniji dokaj dobro 
razvita (kljub finančni in kadrovski podhranjenosti ima Slovenska vojska še vedno podpisanih 
28 pogodb o sodelovanju), omogoča povezovanje z lokalnimi oblastmi in organizacijami. 
Pomoč pri selitvi vrhniške knjižnice je odličen primer vzajemnega sodelovanja. SV je ponudila 
svoje kapacitete, na drugi strani pa pridobila spoštovanje občanov in občank ter posledično 
širjenje dobrega glasu. Glavni namen civilno-vojaškega sodelovanja po Vugi in Gregoriču 
(prav tam) pa je usmerjen v krepitev sodelovanja institucij in civilnega prebivalstva, ki 
posledično uresničuje poslanstvo SV. Vojska daje prednost predvsem nevladnim 
organizacijam, katerih delovanje je usmerjeno v javni interes – področje obrambe, športa, 
humanitarnosti in usposabljanja, ter organizacijam, ki imajo močen podmladek. Slednji je 
izredno pomemben za promocije vojaškega poklica. 
Hipoteza: V obdobju finančne krize oz. varčevanja na obrambnem področju od leta 2010 do 
2016 se je zmanjšal obseg civilno-vojaškega sodelovanja. Posledice okrnjenega 
civilno-vojaškega sodelovanja so se kazale na področju promocije vojaškega poklica in 
privabljanja potencialnih pripadnikov v vrste Slovenske vojske, pa tudi na slabši javni podobi 
vojske v družbi. Od leta 2016 do danes pa se obseg civilno -vojaškega sodelovanja ponovno 
povečuje.  
Hipotezo lahko deloma potrdim in deloma ovržem.  
Civilno-vojaški odnosi so dinamični in se spreminjajo glede na okoliščine, tako notranje kot 
zunanje. Čeprav se zdi da so vojaške organizacije razmeroma toge, pa je SV na področju CVS 
dokaz hitrega prilagajanja aktualnim razmeram. Število pogodbenikov se zaradi finančne krize 
ni zmanjšalo oz. je konstantno nihalo za eno ali dve civilni organizaciji. Obseg sodelovanja in 
pomoč civilnim organizacijam SV ostaja razmeroma enak kakor pred finančno krizo, le način 
dela se je spremenil. Pred krizo je SV nudila zgolj pomoč civilni organizaciji, danes pa mora 
zaradi pomanjkanja finančnih in kadrovskih sredstev vse dogodke izvajati v smislu urjenj. 
Primer je zaključek svetovnega prvenstva v smučarski poletih v Planici. Slovenska vojska nudi 
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organizatorjem podporo pri izvedbi, obenem pa pripadniki izvajajo tudi taktično vajo 
komuniciranja, s katero preverjajo sistem obveščanja, ter vodenja.  
Hipotezo lahko potrdim pri promociji vojaškega poklica in odločanja mladih za vojaški poklic. 
Intervjuvanec je izpostavil, da danes otroci ne vedo več, da SV obstaja. Imajo le fiktivno sliko 
vojaškega poklica, ki so si jo ustvarili sami ob gledanju filmov. Zaradi kadrovske 
podhranjenosti je vse manj sodelovanja SV na dogodkih zgolj zaradi promocije, zato mladi niti 
ne pridejo v stik s pripadnicami in pripadniki. Na drugi strani pa civilne organizacije ne 
izkoriščajo vseh kapacitet za promocijo vojaškega poklica v civilnem okolju. To dokazuje tudi 
dejstvo, da sem na spletni strani od vsega 28 organizacij, ki sodelujejo s SV v okviru CVS, 
našla zgolj eno promocijo in spletno povezavo za pridružitev v vrste SV. Zato se mi poraja 
vprašanje, ali je to sodelovanje res tako vzajemno, kot so o njem govorili moji sogovorniki v 
intervjujih? Raziskava teorije in empirije me je namreč pripeljala do zaključka, da v okviru 
svojih zmožnosti SV vsako sodelovanje izvede vzorno že zaradi istočasnega opravljanja 
vojaškega usposabljanja. Na drugi strani pa bi lahko civilne organizacije naredile veliko več za 
samo promocijo SV že v okviru osnovnih zadev, kot sta dostopnost povezav na njihovih 
spletnih straneh in javno zavzemanje za SV. Učinkovit način promocije pa vidim tudi v deljenju 
Revije SV na njihovih družbenih kanalih in njihovih spletnih straneh. Osnova načina promocije 
v smislu odpiranja vrat SV v javne strukture je dobra, žal pa premalo vsebinsko dodelana in 
slabo pokrita s strani lokalnih in državnih medijev.  
Čas epidemije virusa covid-19 in posledice virusa, ki jih je zadal CVS, vidim kot priložnost za 
nove načine sodelovanja oz. vključevanja SV v civilno okolje in posledično predstavitve in 
promocijo vojaškega poklica. Večjo problematiko kakor kadrovski in finančni viri ter epidemija 
na žalost predstavlja pomanjkanje kreativnosti odgovornih ljudi in iskanje novih idej za 
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Priloga A: Intervju  
1. Letni načrt civilno-vojaškega sodelovanja za 2020 vključuje 28 organizacij, podporo 
307 različnih dogodkov in 8 mednarodnih športnih prireditev. Bi mi lahko podali 
seznam civilnih organizacij, s katerimi sodeluje Slovenska vojska? Se je kaj spremenilo 
glede na leto 2019? 
2. Podatki financiranja civilnih organizacij? Ali se največ pričakuje od civilne organizacije 
z največ prejetimi sredstvi? Po kakšnih kriterijih so razporejena sredstva med 
organizacijami? (Odgovarja g. Robert Zadek, zaposlen na MORS).  
3. Vsebina sodelovanja pogodb z dvema organizacijama, ki prejmeta največ sredstev , in 
dvema, ki prejmeta najmanj sredstev. Katere so te organizacije? Zakaj tolikšne razlike? 
4. Promocija in ukvarjanje z vojaškim poklicem. Na kakšen način civilne organizacije 
promovirajo Slovensko vojsko in vojaški poklic, in obratno, kaj lahko slovenska vojska 
nudi civilnim organizacijam?  
5. Sodelovanje in sredstva od leta 2010 do 2016 in od leta 2016 do danes. Ali se je v času 
krize sodelovanje zmanjšalo in kako je to vplivalo na podobo Slovenske vojske? Kako 
je po vašem mnenju negativna ocena vplivala na podobo vojske v slovenski družbi?  
6. So se v preteklosti pojavili morebitni problemi, ovire pri civilno-vojaškem sodelovanju? 
 
 
 
 
 
 
 
